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Judul  : Alat Pengendali Pemberi Pakan Ikan Otomatis dengan SMS 
Gateway Berbasis Mikrokontroler. 
Pembimbing 1 : Harianto S.Kom. M.Eng. 
Pembimbing 2 : Wahyu J.S Saputra S.Kom. 
Penyusun : Imam Anzhori. 
 
ABSTRAK 
Pada perkembangan kebutuhan akan teknologi komputer dirasa semakin 
penting, dan tidak hanya dalam satu bidang saja tapi semua bidang membutuhkan 
teknologi. Maka dari itu muncul ide untuk mengoperasikan suatu sistem dengan 
menggunakan teknologi, khususnya teknologi komputer. 
Sistem pengontrolan yang dilakukan oleh komputer akan menjadi lebih 
baik, cepat, tepat, aman, praktis, dan masih banyak lagi keuntungan lain yang 
didapatkan dari pada menggunakan cara manual. Beberapa keuntungan yang ada, 
dapat dijadikan syarat untuk mewujudkan “Alat Pengendali Pemberi Pakan Ikan 
Otomatis dengan SMS Gateway Berbasis Mikrokontroler”. 
Pemeliharaan ikan secara otomatis oleh alat pengontrol akan memudahkan 
para penggemar ikan dalam pemeliharaan ikan, terutama pada saat ikan tersebut 
ditinggal oleh pemiliknya. Secara umum alat ini telah dilengkapi oleh fasilitas 
pengontrol secara hardware maupun software sehingga dengan Tugas Akhir ini 
diharapkan dapat memberi ide untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas 
kontrol tersebut. 
 
Kata Kunci : Mikrokontroler Atmega16A, SMS Gateway, IC RTC DS1307. 
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1.1 Latar Belakang 
Ikan  yang  di pelihara dalam aquariuam harus di perhatikan waktu 
pemberian pakannya sehingga ikan tersebut membutuhkan makanan yang teratur 
dan terus menerus. Memelihara ikan adalah suatu hobi masyarakat yang sangat   
di gemari dari dulu hingga sekarang, karena kemudahan dalam pemeliharaan dan 
perawatannya membuat semua orang ingin memelihara ikan dengan harga 
jualnya yang tinggi. Ada kesulitan yang di hadapi  ketika  seseorang  harus  
bepergian  hingga memakan waktu yang lama sampai berhari-hari, dan pasti akan 
berpikir bagaimana dengan ikan-ikan yang di peliharanya, bagaimana caranya 
bisa memberi makan ikan-ikan tersebut dengan terus menerus atau terjadwal 
tanpa harus mengganggu aktivitas sehari-hari. 
Alat pemberiaan pakan ikan secara otomatis ini sangat diperlukan oleh 
orang yang memiliki banyak aktivitas, karena dengan pemberian makanan yang 
sudah dirancang secara otomatis orang tersebut tidak perlu khawatir lupa atau 
harus ada untuk memberi makan  ikan peliharaannya. Alat ini dapat menjaga 
pola  makan  ikan  sehingga  selalu  dalam  kondisi  prima  dan  akan  memberi 
dampak yang bagus ketika dinikmati keindahan dari ikan peliharaannya. Untuk  
mendukung  perancangan  alat  ini  maka  dengan  itu  alat  ini menarik untuk 
diteliti atau dicoba pada Mikrokontroler. Dengan alat  ini  diharapkan  lebih  
efisien,  sehingga  tidak  perlu  intervensi  manusia (operator manual) untuk 
setiap kali pemberian pakan pada ikan-ikan pemeliharaan di dalam aquarium. 
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Sistem kerja yang dipakai dalam merancang alat pemberian pakan 
ikan secara  otomatis ini memerlukan orang untuk meletakkan pakan ikan 
yang berupa pelet di dalam  penampung pakan yang telah disediakan, alat ini 
menggunakan RTC yang berguna untuk menyimpan waktu yang telah 
ditentukan. Jika waktu yang ditentukan sesuai maka motor solenoid yang berada 
di wadah akan membuka pintu tempat penyimpanan pakan ikan. Dengan adanya 
sensor infrared dan modem wavecom apabila pakan ikan akan habis maka alat 
ini mengirimkan pesan melalui SMS Gateway, maka tinggal ditambahkan saja 
peletnya ke wadah. Pada referensi sebelumnya sensor yang digunakan RTC 
DS1307 dan tidak menggunakan SMS Gateway. Penelitian yang sedang saya 
kerjakan saat ini saya menambahkan sensor Photodiode dan sensor Infrared serta 
perintah AT-Command sebagai SMS Gateway. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dalam Penjelasan yang telah di sampaikan  pada Latar Belakang di atas, 
dapat dirumuskan permasalahan alat pengendali pemberi pakan ikan otomatis 
dengan sms gateway berbasis mikrokontroler untuk saat ini adalah sebagai berikut 
a. Bagaimana alat pengendali pember i pakan ikan otomat is ini 
bekerja? 
b. Bagaimana pemilik ikan akan tahu, ketika pakan ikan yang berada 
diwadah akan habis?  
1.3 Batasan Masalah 
Berdasarakan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka disusun 
batasan masalah sebagai berikut 
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a. Sistem pengendalian yang akan digunakan sebagai pengolah data 
berbasis Mikrokontroler ATmega16A. 
b. Penggunaan Motor solenoid sebagai penggerak buka dan tutup tempat 
penyimpanan pakan.  
c. Penggunaan software AVRCodeVision C compiler untuk pembuatan 
program pada mikrokontroller dengan bahasa C. 
d. Penggunaan LCD untuk menampikan informasi waktu. 
e. Penggunaan InfraRed dan sensor photodiode sebagai pemberitahuan 
apabila pakan di dalam wadah akan habis dan sensor ini akan memberi 
perintah ke modem agar mengirimkan peringatan melalui SMS 
Gateway.  
f. Penggunaan modem sebagai peringatan melalui SMS Gateway. 
g. Tidak menggunakan Database dalam penyimpanan SMS dalam 
modem. 
h. Alat ini tidak bisa menerima perintah SMS dari user. 
1.4 Tujuan 
Merancang sebuah alat yang dapat mengendalikan makanan ikan secara 
otomatis. 
1.5 Manfaat 
Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 
a. Dengan dibuatnya alat ini maka alat pengendali pakan ikan tidak lagi 
secara manual yang merepotkan pemilik ikan. 
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b. Dapat digunakan untuk mempermudah pemberian pakan ikan dan 
memberikan peringatan kepada pemilik ikan bahwa pakan ikan akan 
habis melalui SMS Gateway. 
c. Meningkatkan kemampuan sistem berbasis SMS Gateway  dan 
mikrokontroler yang semakin berkembang pesat dewasa ini. 
1.6 Metodologi Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan sistem 
mikrokontroler ini melalui percobaan langsung jika gagal maka akan terus dicoba 
lagi atau trayer error  Dan untuk melakukan penelitian tersebut, berikut tahap - 
tahapanya : 
a. Review Literatur 
Mengumpulkan referensi baik dari internet, buku maupun sumber-
sumber lainnya serta mencari tools yang diperlukan untuk membuat 
simulasi tersebut sebagai tambahan referensi Tugas Akhir ini. 
b. Analisa Perancangan 
Tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena model dan rancangan alat yang telah dibuat di 
implementasikan dengan menggunakan media mikrokontroler 
c. Pembuatan Software 
Dalam Metode ini penulis melakukan pembuatan software yang 
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d. Uji coba alat dan evaluasi 
Pada tahap ini setelah selesai dibuat maka dilakukan pengujian alat 
untuk mengetahui apakah sistem tersebut telah bekerja dengan benar 
sesuai dengan konsep yang diajukan atau tidak. 
e. Kesimpulan 
Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat 
kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan sistem simulasi yang 
diperoleh sesuai dengan dasar teori yang mendukung dalam 
pembuatan konsep tersebut yang telah dikerjakan secara keseluruhan. 
f. Penyusunan buku Laporan 
Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari pengerjaan Tugas Akhir. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan 
Tugas Akhir, dari penyusunan buku ini diharapkan dapat 
memudahkan pembaca yang ingin menyempurnakan dan 
mengembangkan sistem simulasi lebih lanjut. 
1.7 Sistematika Penulisan 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi Latar  Belakang, Rumusan  Masalah, Batasan 
Masalah, Tujuan, Manfaat, Metodologi Penulisan, dan 
Sistematika Penulisan Skripsi. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas tentang landasan teori pemecahan 
masalah yang berhubungan dengan penelitian tersebut yang 
menyangkut alat pemberian pakan ikan secara  otomatis, 
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konsep dasar mikrokontroler, konsep dasar komunikasi 
serial dengan komputer. 
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang perancangan sistem apa saja yang 
perlu di analisa dan digunakan yang meliputi : kebutuhan 
data, kebutuhan hardware dan software, kebutuhan proses, 
perancangan sistem yang berbasis mikrokontroler, serta 
analisa dan desain sistem yang telah dibuat sebelumnya. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari program 
yang telah dibuat sebelumnya, dan ini merupakan bagian 
yang paling penting untuk menjawab dari permasalahan 
yang terjadi. 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tentang uji coba dari program yang 
telah dibuat dan melakukan pengevaluasian terhadap 
program serta cara kerja apakah sesuai dengan tujuan yang 
dimaksud. 
BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang 
diperoleh setelah dilakukan penelitian terhadap alat yang 
dibuat serta saran untuk pengembangan sistem selanjutnya. 
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